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こ れ か ら の 物 性 物 理





lo 物理学とは, ｢我々は何を測っているのか｣ということを, 測定手段に即して批判的
に理解することを主たる目的とする学問であろうと思います｡- その余は,様々の場面が考
えられますが,技術的開拓と社会的広用ということなるのではないでしょうか｡
20 その意味で, ｢物性物理｣という言葉が多くの場合,取扱いの対象に従って,chemical
physics, solidstatephysics,あるいはphysicsofcondensedmatterという風に英訳されてい
る事は少々気になります｡これは対比すべきものとして ｢原子核物理｣を念頭においた考えか
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